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StatP of MainA 
OFPICE OF THE ADJ UTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REG I STRATION 
- ~~~ 
•••• • •• • • • ••••••••••••••• , }.1a ine 
Date ,,,·&:-~,/. J.'r/.~. • • • • 
Name •••• ~ • • ~~•••~ • ~ ••••••••••••••••••• 
St r eet Addr ess •••••••• ~~ •• ~• ••••••••••••••••• • ••• • ••••••••••• • 
City or Town ••••••••••• a~ .d.. .................................. .. . 
How long in United State, ••• ~~ .... ,How lop g in Ma~~
9
/ &::: 
Born in •• ~~~~~.~-~~ ••• Date ,of bitth • • v' ··~···· ·~•••<'./ · 
how many c hildren ••••• • ..t; ... : ..••. • Occupation •• • •• If marr ied , 
Name of employer ••••••••••••• ~ . , .. .... . 
(Pre sent or last) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Address of employer •••••••••• ~ •••• • ••••••••••••• •• • •• ••• • ••••• • ••••• 
Eng l ish ••••••••••••• Speak •••• ~ •••••••••••• Read .•.~ •••••••• Write . :(. ••••• 
Other languages •••• ~ .-;:-;'.~.--;-;.~ .;-: :?A;~~ ...••.• 
Ha d 1 . t· f ·t· i.:. · ? ~ ~ . ~ -ve you ma e app 1.ca 1.on or c1. 1.zensu1.p •• •• •••• •• .,,, . ~ •••••••••• •••• 
Have you ev e r had milita r y service ? ••• ~ •••••••••••,•• ; •••••••••••• • ••••• 
If i Oa wher e? ...... .. . ~ ••• ••• •• • •••• When? •••• ~ •••••••••••••• 
Signatur e . '.01~ .. rJ..!~'./~ 
~ ,,?" ~ : · ./ 
Witness •••• • • , Y..· .... ...... , . 
.. 
